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ABSTRAK 
 
IRMA NUR AF’IDAH: Evaluasi Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa 
Prancis di SMA Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Tesis, Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kualitas (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, dan (3) hasil pembelajaran Bahasa Prancis di SMA Kabupaten Sleman 
dan Kota Yogyakarta berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. 
  Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model 
evaluasi countenance oleh Stake. Responden dalam penelitian ini adalah guru dan 
peserta didik di SMA Negeri 1 Kalasan, SMA  Negeri 1 Depok, SMA Negeri 9 
Yogyakarta, SMA Negeri 10 Yogyakarta, dan SMA Angkasa Adisucipto. 
Pengumpulan data menggunakan lembar observasi, telaah RPP, angket, dan 
wawancara. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan didukung 
dengan data kualitatif. 
  Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1)  Perencanaan pembelajaran 
Bahasa Prancis termasuk dalam kategori sangat baik dilihat dari telaah RPP dan 
angket guru. Hasil RPP mencapai 100% dan hasil angket guru sebesar 26,6 yang 
masuk dalam kategori sangat baik. Ada kesesuaian antara RPP dengan standar proses 
yang berlaku. (2) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Prancis masuk dalam kategori 
baik dilihat dari angket guru, yang diperoleh jumlah nilai sebesar 76 dan angket 
peserta didik sebesar 67 dan terdapat kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran 
dengan standar pelaksanaan pembelajaran. (3) Pembelajaran menunjukkan hasil yang 
baik dengan rata-rata sebesar 87,07 dan hasil angket guru sebesar 63,6 yang berada 
di atas 61. Nilai peserta didik diperoleh dari hasil penilaian tengah semester, angket 
guru, dan didukung dengan wawancara. 
 
Kata Kunci: evaluasi implementasi kurikulum, model countenance, pembelajaran 
Bahasa Prancis, 
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ABSTRACT 
 
IRMA NUR AF'IDAH: An Evaluation of the Implementation of French Language 
Curriculum in Senior High School in Sleman Regency  and Yogyakarta City. Thesis, 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2018. 
This research aims to reveal the quality of (1) the planning, (2) 
implementation, and (3) results of French teaching in high schools in Sleman 
Regency and Yogyakarta City based on Minister of Education and Culture Decree 
Number 22 Year 2018 concerning Curriculum 2013 of senior high schools and 
madrasah aliyah. 
This research is an evaluation study using the evaluation model of 
countenance by Stake. The respondents are teachers and students of SMA Negeri 1 
Kalasan, SMA  Negeri 1 Depok, SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 10 
Yogyakarta, and SMA Angkasa Adisucipto. The data were collected through 
observation, questionnaires, documents, and interviews, and analysed using the 
quantitative descriptive techniques by qualitative data. 
The results of this study are as follows. (1) The planning of French teaching 
is in the excellent category seen from the review of lesson plans and teacher 
questionnaires. The RPP results reach 100% and the results of teacher questionnaire 
amount to 26.6 which fall into the very good category. There is a match between 
RPP and applicable process standards. (2) The implementation of French language 
teaching falls into the good category seen from the teacher questionnaire, which 
obtained the score of 76 and student questionnaires of 67 and there is a match 
between the implementation of learning and the standard of learning implementation. 
(3) The learning outcomes show good results with an average score of 87.07 and the 
results of teacher questionnaires amounting to 63.6 which is above 61. The scores of 
the students were obtained from the results of the mid semester assessment, teacher 
questionnaire, and supported by interviews. 
 
         Keywords: countenance model, curriculum evaluation, French language teaching 
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